







































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 47 号（2020 年 3月 6日）
る。その特徴は⓵人や社会の関係性の中で育つもの（Contextual），⓶非直線的性格
(Non-linear)， ⓷ 多 面 的 性 格 (Multi-dimensional)， ⓸ AI に よ る 代 替 が 困 難 (Not-
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